



































































































































































































2 I 4/11 (金)
3 I 4/15 (火)
4 I 4/18 (金)
5 I 4/22 (火)
6 I 4/25 (金)
7 I 5/2 (金)
8 I 5/6 (火)
9 15/9 (金)
10 I 5/13 (火)
1 I 5/16 (金)
12 I 5/20 (火〉
13 I 5/23 (金)
14 I 5/27 (火)
15 I 5/30 (金)
16 I 6/3 (火)
17 I 6/10 (火)
18 I 6/13 (金)
19 I 6/17 (火)
20 I 6/20 (金)
21 I 6/24 (火)




26 I 7/11 (金)
27 I 7/15 (火)
















































































































































B 術後合併症の予肪 14深呼吸(a) 15排疲(a) 16早期離床(a)
17創部の扱い無菌操作(a) 18口腔および全身の保清(a)
19下肢の筋力維持運動(a)
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